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ABO/E,
Typis JOHANNIS CHRISTOPHORI FRENCKELL,
APIIOR. I.
j%k ullum eft dubium, quin felicitas civitatis ex vir-
I tute civium fit seftimanda. Cives autem virtu-
"m* tibus inflrucli ornatique non funt fperandi, nifi
a teneris, ut dicitur, ungviculis prseceptis earum im-
buantur, atque iisdem exercendis nant adfveti; ea nam-
que eft natura hominis, ut qualis in infantia evaferit,
talis etiam per reliquum vitte fpatium plerumque ma-
neat. Annis pueririae, quamdiu labes illa peccati, qua
omnes fumus infecti, in vitia prorumpendi facultatem
non habuerit, faciiius coercetur, ne vim in nos exferat
tantam, ac fi natura ad ea proclivis exercitio eorum in-
veteraverit; tum enim vix, ac falterri majori cum dif-
ficultate, ad viam virtutis ingrediendam manudueimur.
Uti arbor, adhuc tenera & Frutex exiftens, facile fle-
«ftitur & varia eidem inducitur forma, ita quoque ho-
mo, fi eidem jam ab infantia praecepta atque motiva
virtutis traduntur, ad ea obfervanda racillirhe movetur.
Neglefta autem cura & inftitutione ejus hac aetate, eum
bonum hominem, ne dicatur, civem evafiirum vlx ul-
la fvadet experientia. Bonam igitur juventutis in Re-
publica inftitutionem, inficias iturum putamus neminem.
Cum_■
Cum vero plurimi dentur parentes, qui vel minus a-
pti vel munerum curis impediti liberos fuos ita infti-
tuere nequeunt, ut & in■ vka agenda virrutis pra.cepta
obfervent & ranta orncntur cognitione fcientiarum, quan-
ta neceflaria fit iis ad felicem tranfigendam vitam, nece>
fum eft, ut ejusmodi vigeant inftituta, quce huic incom-
modo medeantur,
APHOR. 11.
Nemo contendat Scholas iuferiores ideo ereclas es-
fe, ut noftra in iis juventus cognitione tantum lingva-
rum & fcientiarum quarundam abftractarum imbuatur.
Omnesque nobis largiantur, pueros in his literarum of-
ficinis ita manuducendos efle, ut & quoad intellectum,
■promtkudinem veritatcm indagandi virtutemque cogno-
fcendi acquirant & quoad voluntatem ad amorem veri-
tatis cognitamque virtutem exercendam moveantur, vel
ut plura paucis complectamur, boni efle civcs in Scho-
lis jam incipiant. Pra_ceptor itaque, qui circa inftiturio-
nem juventutis hax non obfervat, nullum rei neque
publicze neque privatx adfert commodum, led maxi-
mum fimul & ftepiflime irreparabile damnum accelerat.
Hincque patet, quam necefle fit ut Scholis prxficiantur
Doctores, qui difcipulos ita manuducere norunt, ut &
in ftudiis faciant progrelfus & bene atque honefte vive-
rc difcant. Huc quoque accedit, quod hi Doctores
Scholarum indolem puerorum expifcari debent, quo
queant fuadere, quodnam vitre genus illis fit optimum
& refpettu facultatum eorum in primis eligendum. Et
cum exercitatio utramque fere hac in re faciat paginam,
ita munera ad Scholas obeunda non nifi illis, qui in
inftituendis pueris fefe exercuerunt, & oblectationem
quandam ex hoc percipiunt labore, concedantur. Ideo-
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que exiftimamus, eos, qui in Ecclefia muftera gernnf,
ut Dodtores Scholis non pra*ficiendos efle, nifi fpecimi-
nibus fe idoness probarint. Praefertim alii forfan aptio-
res ob merita, quae iilis ut miniftris Ecdefia. tribuuntur
a Scholis non funt excludendi. Animo prseter ea erunt
non vehementi atque morofo, nam prjeterquam quod
fua aufteritate omnem difcendi legendique cupidkatem
difcipulis auferant, periculum eft, ne animum Pracepto-
rum qucque induant pueri ; fad miti atque manfveto
aetati atque indoli difcentium fefe accomodante, gutta
namque cavat lapidem non vi fed fcepe eadendo, & puer
inftruitur non vi fed fiepe legendo. Ad vitia tamen difci-
pulorum minime conniveant, & moribus honeftis atqua
decentibus condecorati, regulas, quas in quotidiana con-
yerfadone obforvent, illis fciant pra;fcribere.
APHOR. lIL
Licet pueri, qnamdiu judicium eorum non fit be-
ne excultum, ex lectione hiftoriae omnem capere neque-
ant fructum, facillime tamen facta, quae narrata exhibet
hac setate memoria. mandantur, adeoque tanto majo-
rem ufum ex hac fcientia in provectiori a.tate percipi-
mus, quo ampliori ejus cognitione in juventute fumus
imbuti. Hiftoria Pra.ceptori optatam etjam oftert occa-
fionem acuendi judicium difcipulorum, modo ad ob-
fervanda confectaria, qua. quamcunque memoratam rem
cpmitantur eos adfuefaciat, movendi animum illorum
ad virtutem exercendam, vitium vero fugiendum, ll
pramia, quas virtutibus excellentes reportarunt, & pcenas
quas vitiis dediti luerunt, adtentioni difcipulorum propo-
nit, exckandi amorem erga patriam vehementiflimum
exemplis heroum, qui civitati fuae fe totos devoverunt.
Ex his igitur colligimus le&ionern hiftoriae e Scholis
haud
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haud efle profcribendam, & ut Gecgranhia inter admi-
nicula illius numeratur, neque ejus lectio ibi eft negli-
genda. Hiftoria varia memorat bella, depingit pugnas,
variorum itinerum adjicit mentionem, ut h_ec relata ri-
te percipiamus, necefte eft ut terrae regionesque, in qui-
bus acciderunt, nobis non fint ignota;. Majorem fimul
jucundkatem conciliat nobis ha_c fcientia, meliusque
memoria' infigitur, fi in Mappis Gecgraphicis mox o-
ftenditur, übinam terrarum contigerunt, in quibus tra-
dendis occupatur. Inter juvenes Scholares reperiuntur
quoque qui mercatura. fe addicere conantur, illis ut u^
tiliflima ica neceflaria eft cognitio Geographica.
APHOR. IV.
Cognitionem lingvarum bonam requirere memori-
am eamque in juventute efle optimam reftatur experien-
tia, initium igitur eas difcendi fiat in Scholis, & ut dan-
tur plurima. utiliflinue ca.teris prajferantur. Quamdiu
maxima pars juvenum Scholas freqiaentantium ftudiis
pergere conetur, lingua latina non eft negligenda, dum
ea ceu vernaeula utuntur eruditi, linguis, prazter ea,
quibusdam hodiernis facilius difcendis infervit. Me-
thodus tamen eam addifcendi, melior illa, qua; Scholis
plerisque eft communis, foret adhibenda. Lingvas ve-
ro Hebra.am atque Grsecam quod attinet, quoniam u-
nice fere neceflariae fint iis, qui ftudio Theologico fe
confecrant, & non omnes has eligant partes, ita nec o-
mnes ad eas legendas teneantur. Ejusmodi itaque ad
Scholas vigere deberent inftituta, ut difcipulis, ad quo»;
rum utilitatem ha. linguje non tendant, modernas quas-
dam fibi cognitas reddendi eflet occafio. Nec adeo ab-
furdam judicamus fententiam eorum, qui contendunt,
lingvas modo nominatas locum luum in Scholis imme-
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rito tueri, fed vicem earum fuflenturas fore recentes
Germanicam & Gallicam, quarum cognitione fine da-
mno carere nequeunt, qui ad munera na Ecclefia geren-
da apti evade-re cupiunt, qua_que pluribus utilitati eflent
3uam Graeca atque Hebra_a, ad Academias ab iis difcen-SB, quibus ufui efle poflunt. Quamdiu mos iile Gra;-
cam non in Svecanam fed Latinam transferendi lingvam
aqud nos fervetur, exiftimamus & nos lectionem ejus
in Scholis intermittendam efle, ne herculeum fufcipere
laborem difcipuli cogantur. Si autem novum Tefta-
mentum Grajcum, quod vulgo legitur, Svetice reddere
liceat & Prreceptor explicationem ejus brevem & captui
difcipulorum accommodatam non intermittat, cum ufu
hsec lingua, Sacerdotibus non unice commendanda, ad
Scholas difcitur. Circa lingvas hoc de caetero obfervan-
dum eft, extraneas hodiernas vel mortuas non ita tra-
ctandas efle, ut difcipulis defit exercitatio tam in fermo-
ne quam fcriptis, lingua noftra vernacula pura & orna-
ta utendi. Tandem ad ifta pervenimus tempora, ut tri-
tum iftud proverbium: Lynx forit talpa domi circa hanc
rem nemini noftrum decori vertatur.
APHOR. V.
Inter fcientias, quae in Scholis plerisque apud nos
defiderantur, Hiftoriam referimus Naturalem. Quam
utile autem foret patrix cariflim_e, fi juventuti Schola-
fticx in hac difciplina progreflus faciendi eflet opportu-
nitas, quisquis absque profunda meditatione reperire po-
teft. Dum vero ftudio huic non aliud fuperfit tempus,
quam quo pueri ab aliis vacant lectionibus, probe ob-
lervet Praeceptor, qui operam fuam in ea tradenda col-
locat, eos in primis hac in re, ita manuducendos efle, ut
kibentes & quafi ludendo non vero coacti erudiantur,
ne
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ne ad rationem plurimarum lectionum reddendam ob-
ftricti, hanc alias jucundiflimam utiiiflimamque fcientiam
tantum averfari incipianr,ut ad eam addifcendam, quum
melior datui* occafio, animum numquam advertere que-
ant.
APHOR. VI.
Cum oranes faltem faniores fateantur, cognitionem' /cl.
tam noftri quam offieiorum, qua. prjeftanda nobis in-
cumbunt efle neceflariam tuti videmur contendere, ju-
ventuti Scholafticse, communiflhnas laltem veritates cx
Pfychologia & brevem Doctrinam moralem proponem
das elfe." Plures juvenum Scholarium, annurti jetatis fuae
vigefimum & ultra interdum experientia tefte pertin-
gunt, antequam tantos in ftudiis fecerint progreflus, ut
ad Academias cum fructu vifendas dimitti queant. Qnod
autem tamdiu careant omni harum utilium fcientiarum
cognitione, cum bona juventutis inftitutione congruens
non eft cenfendum. Nec ftatuat aliquis Logicx & Geo-
metria. locum in Scholis efle denegandum, quatenus il-
]a breviter & diftincte tradat regulas, quas in veritate
inveftiganda obfervat intellectus nofter. Hsec vero acu-
it judicium puerorum & ob multiplicem ufum in vita
communi fete commendat.
APHOR. VII.
Tanta cognitione Theologiae tam naturalis] quam
revelatae in Scholis imbuantur difclpuli, ut non tantum
ipfi de "veritatibus Religionis noftrae fanctiftimis fint per-
fvafi, fed & prjecipua, quae ad eandem impugnandam
objiciuntur tela, retundere queant. Neceflitatem hujus
rei teftatur experientia, quss docet, plurimos, qui mu-
nera in Ecclefia ambire non conantuj*, poftquam Seho-
lis
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lis -yaledixerunt, nullum tempus huic ftudio impendefe.
Si itaque in Scholis fufficienti cognitione Theologica
inftructi non fuerint, eam nec poftea atttingunt, in di-
fcrimen igitur teternae fux felickatis tanto facilius poflunt
incidere, quanto fsepius illis contingat, ut converfa-
tionem cum hominibus famam ingenii everfione Reli-
gionis qua;rentibus, inftituant.
APHOR. Vllf.
Inter impedimenta Oeconomije ruralis ad faftigium
apud nos evehendae, quse varia a variis numerantur, non
ultimo loco referendum eft, quod plerique ruricolje nul-
la vel faltem exigua admodum ornati funt cognitione
eorurn, quae illis fcitu funt neceffaria. Optimumadhoc
impedimentum removendum arbitramur inftitutum, fi
nova ad Scholas adornaretur Claflis, in qua difcipuli
cognkioßem Praticultune Agricultur_e Horticulturae, Ar-
chkecturae & Hiftoria. Naturalis tantam, quanta iis ne-
ceflaria cenfeatur, haurire poflent. Inque hanc claftem
promoverentur difcipuli ex clafte Apologiftica, non ta-
men ideo alii ex illa excludantur, modo cognkione a>
quent eos, qui in hac erudiuntur. Et ne publicum
ejusmodi Praeceptorem falario fruftra fuftentaret, prohi-
bkum foret ruricolis opulentioribus, villas fuas liberis
antea permittere habkandas, quam documentum, ali-
qualis faltem cognitionis nominatarum fcientia-
rum praeftare valerent.
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